




























































































































































































































































































景观已经是历史遗迹了。而上述名著通常都很长，《西厢记》是 5本 24 折，



















































                                   原载《文艺研究》2001 年第 2期 
 
 
本文系根据作者 2000 年 11 月 16 日在《新剧本》编辑部、北京市文联研究部
和北京市剧协召开的“名著改编与戏剧创作研讨会”上的发言整理。 
 
